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Norisinājusies Baltijas universitāšu bibliotēkas speciālistu 
tikšanās 
Ruta Garklāva
No 14. līdz 16. aprīlim norisinājās LU Bibli-
otēkas, Viļņas Universitātes bibliotēkas un Tartu 
Universitātes bibliotēkas speciālistu tikšanās 
„Informācijas pakalpojumi pētniecības procesā” 
(“Informational services for research process”).
Trīs dienu tikšanās mērķis bija veicināt 
starptautisku Baltijas universitāšu bibliotēku 
speciālistu sadarbību un zināšanu un pieredzes 
apmaiņu informacionālā procesa nodrošināšanā 
universitātes pētniecības līmeņa celšanai. 
Pasākumā piedalījās 9 Viļņas Universitātes bibliotēkas speciālisti, 4 Tartu Universitātes 
bibliotēkas speciālisti un 15 LU Bibliotēkas speciālisti ar saviem ziņojumiem un prezentācijām, 
kā arī programmu bagātināja LU rektora profesora M. Auziņa prezentācija par augstskolas un 
pētniecības nākotni, par zināšanu ieguvi, mācību un studiju metodēm, un mūsdienu studentiem 
un viņu vajadzībām. Klātesošie bija ieinteresēti rektora skatījumā uz bibliotēku, bibliotekāra 
lomu un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, un uzdeva vairākus jautājumus, kas veido-
ja profesionālu un aktuālu diskusiju ar LU vadību. 
Tikšanās noritēja četrās darba sesijās, aptverot sekojošus tematus - universitāšu pēt-
niecības procesa stratēģiskās attīstības vadlīnijas un bibliotēku darbība to īstenošanā, 
informācijas resursi pētniecības procesam, pakalpojumi pētniecības procesa nodrošinājum-
am, e-resursu izvēles un izmantošanas problēmu un priekšrocību apzināšana, bibliotēkas 
krājuma komplektēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas politika. 
Dalībniekiem bija iespēja piedalīties ne tikai darba sesijās, bet arī kultūras pasākumos, kas 
kolēģus no Lietuvas un Igaunijas tuvāk iepazīstināja ar LU vēsturi un galveno ēku, Rīgas pilsētas 
kultūrvēsturi un tās vienu no skaistākajām vietām - Ziemeļblāzmas pili un parku.
Darbs grupās.
© Foto: Ilva Paidere LU Bibliotēka
LU Bibliotēkas darbinieku viedoklis par tikšanos.
Ketija Feldmane, bibliotekāre
Manuprāt, viss izdevās lieliski! Protams, bija savi plusi un mīnusi, bet tādi ir jebkurā pasā-
kumā. Viens no plusiem ir ieguvums tiekoties ar citu Universitāšu bibliotēku darbiniekiem, kas 
bija nozīmīgi un svarīgi, jo ieguvu ne tikai jaunas paziņas un kolēģus, bet arī savstarpēji dalī-
jāmies ar informāciju un viedokļiem par katras bibliotēkas darbības procesiem, plāniem un 
dzīves pieredzi. Liels paldies visiem Baltijas universitāšu bibliotēkas speciālistiem par lieliski 
pavadīto laiku!
Evita Samulēviča. galvenā bibliotekāre
Iespaidi par Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu tikšanos ir pozitīvi. Tikšanās laikā 
gūtas jaunas zināšanas un vērtīgs priekšstats par kaimiņu - Viļņas un Tartu universitāšu bibliotē-
ku darbu informacionālā procesa nodrošināšanā universitātes pētniecības līmeņa celšanai. Trīs 
dienu laikā dzirdētas daudz interesantas un noderīgas prezentācijas, īpaši patika pēdējās 
dienas darba sesija neformālā gaisotnē "pecha kucha".
Māris Melderis, dokumentālists
Labi sabalansēta programma, kurā informatīvā prezentāciju sadaļa mijās ar izklaidējošām 
aktivitātēm, ļaujot gan domāt un uzzināt ko jaunu, gan arī kopā atpūsties. Pozitīvi, ka pēc prez-
entācijām tika uzdoti patiesi interesējoši jautājumi, kurus pēcāk varēja turpināt pārrunāt arī 
neformālākā gaisotnē.
Starptautiskās universitāšu biblioteku speciālistu tikšanās 
dalībnieki uz LU galvenajām kāpnēm.




Par tradīciju kļuvusī LU Bibliotēkas nedēļa šogad 
norisinājās no 7.-12. aprīlim un pirmo reizi šīs nedēļas 
ietvaros notika orientēšanās spēle „10 namu 
noslēpumi”. 
Spēle norisinājās sešu dienu garumā atbilstoši 
katras bibliotēkas darba laikam. Spēlē varēja 
piedalīties ikviens. Spēlē bija 15 uzdevumi, kas jāveic 
10 namos, un vēl trīs papildjautājumi, kuri bija atbil-
dami attālināti.
Četru pareizo atbilžu iesniedzēji tika noteikti 
izlozes kārtībā un jaukas un vērtīgas balvas tiem bija 
sarūpējuši LU Bibliotēkas atbalstītāji - NABAKLAB, LU 
Studentu padome, LU Botāniskais dārzs un žurnāls 
National Geographic Latvia. Tika noteikta arī 
aktīvākā pašpārvalde, kuras titulu šajā spēlē ieguva 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu 
pašpārvalde.
Paldies visiem par dalību spēlē un uz tikšanos 
nākamajā LU Bibliotēkas nedēļā 2015!
LU Bibliotēkas nedēļa 2014
***
Latvijas Radio 4, raidījumā «Doma laukums» sižets par LU Bibliotēkas nedēļas 2014 
orientēšanās spēli: http://ej.uz/parspeli
LU Bibliotēkas darbinieki apmeklē Rīgas Biržu
Ruta Garklāva
Uzsākot svinēt LU Bibliotēkas nedēļu 2014, 3. aprīli LU Bibliotēkas darbinieki devās uz Rīgas 
Biržu, lai apmeklētu informatīvi izglītojošu un izklaidējošu nodarbību kopā ar kolēģiem.
Galvenais pasākuma mērķis bija iepazīties ar Rīgas pirmā mēra L.V. Kerkoviusa  gleznu 
dāvinājuma kolekciju Rīgas pilsētai. L.V. Kerkoviusa savrupnamā (1878) Totlebēna bulvārī 4 (tag. 
Kalpaka bulvārī 4) no 20. gs. 40. gadiem mājvietu radusi LU Bibliotēkas centrālā ēka, bet pēc 
renovācijas (2012-2013), LU Bibliotēka Kalpaka bulvārī, kas kalpo kā informacionāls atbalsta 
centrs pētniecībai blakus piebūvē mītošajiem LU Humanitāro un sociālo zinātņu institūtiem.
L. V. Kerkovius atbalstīja un popularizēja mākslas darbus 19. gs. beigās Rīgā, un viņš bija 
gan pilsētas mākslas muzeja celtniecības iniciators, gan Mākslas veicināšanas biedrības 
priekšsēdētājs un 19. gs. beigās plaša gleznu kolekcija bija aplūkojama viņa savrupnama 2. 
stāvā. L.V. Kerkoviusam pašam piederēja 26 gleznu kolekcija, kuras viņš testamentā novēlēja 
topošajam Rīgas pilsētas muzejam, kura atklāšanu viņš nesagaidīja. Gleznu kolekcijā pārsvarā 
atrodami vācu izcelsmes laika biedru darbi. Mūsdienās Rīgas Biržas fondos atrodas 19 no 26 
L.V. Kerkoviusa gleznām, parējās septiņas, 20. gs. sakumā veidojot jaunatvērtā māksla muzeja 
kolekcijas, pieaicinot mākslas zinātājus tika atzītas par mazāk vērtīgām, un tika izpārdotas.
Nodarbība LU Bibliotēkas darbiniekiem sastāvēja no divām daļām. Pirmajā daļā Rīgas 
Biržas vadītāja D. Upeniece mūs izvadāja un iepazīstināja ar 19. gs./20. gs. mijas gleznu kolek-
cionāriem Rīgā un divām gleznām no L.V. Kerkoviusa kolekcijas, kas atrodas ekspozīcijā. 
Turpinājumā  iepazīstināja ar melnbaltiem pārējo gleznu attēliem no kolekcijas, stāstījumu 
papildinot ar katras gleznas autora rokrakstu un tipiskākajam gleznu objektiem vai ainām, kā arī 
pieminēja par to vērtību un kopējo kolekcijas veidošanos.
Otrajā daļā darbiniekiem tika izdalīti krītiņi, papīra loksnes un radošā nodarbība varēja 
sākties. Divu jauku radošo pedagogu vadībā, katrs izvelējas sev tīkamāko mākslas darbu, un 
mēģināja to atdarināt sev saprotamā veidā. Stunda aizritēja radošā gaisotnē meklējot īsto 
darbu, īsto leņķi un īstās krāsas. Mākslas darbi kopumā sanāca radoši, interesanti un koši: 
http://ej.uz/makslasdarbi
Ilona Vēliņa-Švilpe, departamenta vadītāja
Patika sniegtā iespēja paplašināt savu redz-
esloku un zināšanas.
Šādi pasākumi  bagātina  cilvēka iekšējo 
pasauli, mākslas priekšmetu krāsas un formas 
sniedz emocionālu pacēlumu un gandarījumu. 
Īpaši svarīgi tas ir bibliotēkas kā kultūras iestādes  
darbiniekiem, jo tieši mēs esam tie, kas sniedz 
iespēju ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ne 
tikai mācībām un pētniecībai nepieciešamo 
informāciju, bet mūsu misija ir daudz plašāka - 
izcelt kultūras vērtības, parādīt ar savu ikdienas 
darbu augstu saskarsmes kultūru un inteliģenci.
Pasākums sniedza gandarījumu par intere-
santi pavadītu laiku, prieku par kopā būšanu un 
iespēju radoši izpausties, kā arī jaunas idejas  
turpmākiem LU Bibliotēkas pasākumiem. 
LU Bibliotēkas darbinieku viedoklis par apmeklēto pasākumu
LU Bibliotēkas darbinieki Rīgas Biržā pie vienas no L.V.Kerkoviousa kolekcijas gleznu 
orģināliem.
© Foto: No LU Bibliotēka arhīva
Aldona Volkova, galvenā bibliotekāre
Pasākums bija nepieciešams un lietderīgs, bet vēlējos mazliet plašāku ekskursiju un redzēt kolekciju darbus 
īstajās krāsās. Otrā daļa man ļoti patika, kārtējo reizi pārliecinājos, ka esmu izvēlējusies pareizo profesiju, jo 
mākslinieks no manis nekāds, bet ar darbinieku konsultāciju palīdzību uzzināju vairākus mazus knifiņus kā panākt 
vēlamo zīmējumā.
Signe Mežjāne, bibliotekāre
Darbinieku pasākums Rīgas Biržā man patika, jo bija iespēja pavadīt laiku kopā ar kolēģiem, kurus nesatieku 
ikdienā savā darba vietā. Ieguvu vērtīgu informāciju par Ludviga Vilhelma Kerkoviusa mākslas kolekciju. Pasākuma 
radošā daļa - mākslas darbu zīmēšana ar pasteļkrītiņiem, ieinteresēja un atraisīja darbiniekus, bija interesanti 
novērtēt kolēģu mākslinieciskās prasmes un atveidoto mākslas darbu izvēli. Uzskatu, ka šāda veida pasākumi ir 
nepieciešami un saistoši darbiniekiem, lai nedaudz atslēgtos no ikdienas darbiem, gūtu vērtīgas zināšanas un 
pozitīvi pavadītu laiku kopā ar kolēģiem.
Sintija Krastiņa, bibliotekāre
Pasākums man patika. Lai gan Rīgas Biržā biju jau iepriekš bijusi, labprāt apmeklēju vēlreiz. Labāk patiktu, ja 
būtu vairāk kolektīva tā otrā pasākuma daļa nevis individuāla, bet kopumā bija interesanti. 
Par e-grāmatu iepirkumu
Ilona Vēliņa-Švilpe, Liene Nikele
LU stratēģiskajā plānā, 2010.-2020. gadam viens no LU Bibliotēkas mērķiem ir būtiski pal-
ielināt e-grāmatu iepirkumu. Arī šogad prioritāte veiksmīgi tiek īstenota, veicot informācijas 
resursu iepirkumus. 
E-grāmatām attiecībā pret tradicionāli izdotajām ir virkne priekšrocības. Pirmkārt, piekļuve 
no jebkuras vietas neatkarīgi no bibliotēkas darba laika, kas nodrošina nepārtrauktas studiju 
procesa un pētniecības iespējas. Otrkārt, vienu e-grāmatu var izmantot vairāki lietotāji vienla-
icīgi. LU Bibliotēkas iegādātās e-grāmatas var lejupielādēt un izdrukāt, var veidot savu virtuālo 
e-grāmatu „plauktiņu” vai veikt virtuālas atzīmes. 
E-grāmatu iepirkumus LU Bibliotēkā nodrošina pieejamus Dawsonera, kas ir e-grāmatu 
platforma, kurā atrodamas vairāk kā 633 iepirktas e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs no 
pasaulē vadošajām izdevniecībām.
LU studiju programmām un zinātniskajai darbībai nepieciešamos resursus iepirkumam 
rekomendē LU mācībspēki - nozares eksperti.
Lai iegādātos attiecīgās e-grāmatas, Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta  
darbinieki veic pārbaudi Dawsonera par iespēju iegādāties e-grāmatas, kur tās pieejamas jau 
vienas dienas laikā. 
2014. gadā ir iepirktas jau vairāk kā 135 e-grāmatas: ekonomikas un vadības zinātnē, 
pedagoģijā, psiholoģijā un izglītības zinātnē, tiesību zinātnē, valodniecībā un literatūrzinātnē, 
datorzinātnē, medicīnā un citās zinātņu nozarēs. 
E-grāmatas ir pieejamas ne tikai Dawsonera http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/abo-
netie-e-resursi/dawsonera/, bet LU Bibliotēka nodrošina meklēšanu arī no Kopkataloga, kur 
uz Dawsonera e-grāmatām dotas elektroniskās saites. LU Bibliotēka ir izveidojusi e-grāmatu 
sarakstu pa zinātņu nozarēm, kas pieejams šiet:  http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/noza-
ru-e-gramatas/.
Iesakām izmantot e-grāmatas!
Dalība konferencē “Crossing Borders ‒ 
The Future of Access”
Ruta Garklāva
No 7. līdz 8. aprīlim LU Bibliotēkas direktore Iveta 
Gudakovska piedalījās starptautiskā konferencē  “Cross-
ing Borders – The Future of Access”, kura norisinājās Vāci-
jas Nacionālajā Bibliotēkā, Frankfurtē. Pirmā diena tika 
veltīta 21. gs. bibliotēkas lomai, konverģencei un Eiropas 
kultūrpolitikas nostādnēm. Bet otrās dienas runātāji 
apsprieda sekojošas tēmas: kultūras un zinātnes mantoju-
ma pieejamību, autortiesību jautājumus, Norvēģijas 
nacionālās bibliotēkas pieredzi digitalizējot nacionālos 





19. martā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā noris-
inājās Latvijas Augstskolu bibliotēku asociācijas (LATABA) valdes 
kopsapulce, kurā LU Bibliotēku pārstāvēja LU Bibliotēkas  direktore I. 
Gudakovska, galvenās bibliotekāres A. Volkova (Valdes locekle) un L. 
Nikele un Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja 
I.Vēliņa-Švilpe.
Viena no nozīmīgām kopsapulces tēmām bija e-grāmatas: to 
tirdzniecības īpatnības Latvijā un šā brīža situācija bibliotēkās, kā arī 
e-grāmatu izmantošanas tiesiskie aspekti. Svarīgi bija uzklausīt gan 
Latvijas Grāmatu izdevēju asociācijas pārstāvju viedokli, gan dzirdēt  
Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas ekspertu sniegto informāciju.
Gita Rozenberga
8. un 11. aprīlī LU Bibliotēka sadarbībā ar Kultūras 
informācijas sistēmu centru un „EBSCO Information 
Services” piedāvāja apmeklēt datubāzes „EBSCO” 
apmācību seminārus. Seminārus vadīja vieslektori 
Teresa Gorecka un Leszek Czerwinski, un kopā tos 
apmeklēja 21 interesents: mācībspēki, studenti un bib-
liotekāri no Latvijas Universitātes. Nodarbību laikā 
pievērsās tādām tēmām kā platformas EBSCOhost 
jaunais saturs, e-grāmatu lejupielāde uz dažādām 
ierīcēm, datu bāzu lietošanas apmācību materiālu 




© Foto: Gita Rozenberga, LU Bibliotēka.
Aktivitātes renovētajā Kerkoviusa namā
Ruta Garklāva
Turpinās pētniecības Bibliotēkas Kalpaka bulvārī iekārtošanas 
darbi, labiekārtota apkalpošanas telpa 2. stāvā, iekārtota LU 
Bibliotēkas suvenīru vitrīna ar suvenīriem, Bibliotēkas nosaukums 
un darba laiks ir novietots redzamā vietā utml.
Aktīvi turpinās darbs arī 1. stāvā, kas tiek labiekārtots, lai jau  
šogad varētu to atvērt lasītājiem, kā arī tuvākajā laikā pagrabā - 
grāmatu krātuvē, tiks ievietotas jau atlasītās grāmatas. Krājuma 
saturiskā specifika nodrošinās humanitāro un sociālo zinātņu pēt-
niekus ar jaunākajiem informācijas resursiem, kā arī pieprasītāka-
jiem izdevumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Krājums 
saturiski arī turpmāk tiks veidots elastīgi un attīstīts kopā ar pēt-
niekiem un atbilstoši viņu pētniecības projektiem un aktualitātēm.
Lai iepazīstinātu un popularizētu jaunatvērto pētniecības      
bibliotēku un tās piedāvātos pakalpojumus LU Bibliotēkas direktore 
I. Gudakovska ir apņēmusies tikties ar katru no Kalpaka bulvārī 4 
mītošajiem institūtiem atsevišķi. Pirmās divas tikšanās veiksmīgi noritējušas ar Latvijas Vēstures 
institūta un Filozofijas un socioloģijas institūta darbiniekiem. Sarunu laikā šo institūtu darbinieki 
iepazīstināti ar LU Bibliotēku un piedāvatajiem pakalpojumiem.
• 11. aprīlī ekskursija Aleksandram Sušam (Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas direktora 
vietniekam zinātniskās darbības jautājumos), ekskursiju vadīja LU Bibliotēkas direktores viet-
niece Mārīte Saviča.
• 23. aprīlī ekskursija Berģu mūzikas un mākslas skolas 6.-9. klases skolēniem un ekskursi-
ju vadīja LU Bibliotēkas Sabiedrisko attiecību speciāliste Ruta Garklāva.
• 25. aprīlī LU Bibliotēkas direktores M. Savičas un Sabiedrisko attiecību speciālistes R. 
Garklāvas tikšanās un ekskursija Stenfordas universitātes bibliotēkas vadītājam Michael A. 
Keller.
Suvenīru vitrīna 
© Foto: Ruta Garklāva, LU Bibliotēka.
Izmaiņas LU Bibliotēkā
IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ
• No 1. aprīļa LU Bibliotēkai Aspazijas bulvārī mainījies darba laiks. Bibliotēkas abone-
ments (3.stāvā 303. telpā) lasītājiem darba dienās būs atvērts no plkst. 10:00-18:00.
• No 2. aprīļa LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēka atsāk darbu ierastajā darba 
laikā darba dienās no 10.00-18.00.
• No 4. aprīļa LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka turpmāk piektdienās atvērta 
no plkst. 9.00 līdz 17.00.
CITAS IZMAIŅAS
* Jauns LU Bibliotēkas krājuma komisijas sastāvs un vadītājs
LU Bibliotēkas nolikums, kas apstiprināts ar 27.12.04. Senāta sēdes lēmumu Nr. 54.
Izmaiņas LU Bibliotēkas struktūrā veiktas ar 16.10.2013. LU rektora rīkojumu Nr. 1/283 un 08.04.2014. LU rektora rīkojumu 
Nr. 1/117. 
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Krājuma izmantošanas un attīstības 
departaments
No 2004. gada LU Bibliotēkā darbojas bibliotēkas veidota 
Krājuma komisija, kuras darbs balstās uz MK „Nacionālā bibli-
otēku krājuma noteikumiem” (Nr. 317).
2014. gada 10. martā tika izveidots jauns LU Bibliotēkas 
Krājuma komisijas 5 speciālistu sastāvs. Pirmā Krājuma komisi-
jas sēde notika 2014. gada 21. martā, ko vada galvenā bibli-
otekāre Liene Nikele.
Krājuma komisija veic LU Bibliotēkas krājuma apsekošanu, 
ar krājuma veidošanu un saglabāšanu saistītu ierosinājumu 
izstrādi un realizāciju, LU Bibliotēkas krājuma kustības kontroli 
un uzraudzību, kā arī sagatavoto iekšējās kārtības dokumentus, 
kas reglamentē ar krājumu saistītus jautājumus.
* Izmaiņas LU Bibliotēkas struktūrā.
Ar LU rīkojumu Nr. 1/117 Par grozījumiem LU 16.10.2013 
rīkojumā Nr. 1/283 «Par izmaiņām LU Bibliotēkas struktūrā»  
veiktas izmaiņas LU Bibliotēkas struktūrā, svītrojot no struktūras 
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļu.
IZMĒĢINĀJUMPIEEJAS E-RESURSI
• Izdevniecības "Routledge" britu vēstures kolekcija. Pieejama līdz 11.05.2015.
• "Future Medicine” datubāze medicīnas zinātnē. Pieejama līdz 30.06.2014.
• Izdevniecības "Лань" daudznozaru datubāze. Pieejama līdz 24.03.2015. 
• Datubāze “Science Education”. Pieejama līdz 31.05.2014. 
IZSTĀDE
• No 28. aprīļa līdz 14. maijam LU Pedagoģijas muzejā aplūkojama LU Bibliotēkas 
sagatavotā izstāde veltīta ievērojamam latviešu pedagogam un matemātiķim Jānim Mencim 
(1914-2011). Vairāk informācijas: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/26555/
CITAS ZIŅAS
• Raksts par profesora K. Torgāna jubile-
jas izstādi LU Bibliotēkā Raiņa Bulvārī, žurnālā 
“Jurista Vārds” 8. aprīļa numurā. (Apskatāms 
Bibliotēkā Raiņa bulvārī).
• Raksts par LU Bibliotēkas Teoloģijas 
semināra digitālo kolekciju žurnālā «Svētdien-
as rīts» 10. aprīļa numurā. (Apskatāms Bibli-
otēkā Raiņa bulvārī). 
.
Lai atteiktos no LU Bibliotēkas jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu info-bibl@lu.lv
EKSKURSIJAS
• 18. aprīli norisinājās LU Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas pār-
valdības 2. kursa studentu ekskursija uz LU 
Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu un 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu bibli-
otēkām, studiju kursa «Nozaru informāci-
jas avoti: dabaszinātnes un lietišķās 
zinātnes» ietvaros. Ekskursijas vadīja D. 
Šturme un V. Liepkalne.
• 29. aprīlī LU Bibliotēkas Krājuma 
izmantošanas un attīstības departamentā 
Lielvārdes ielā 24 viesojās LU Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas pār-
valdības bakalaura studijas programmas 
1. kursa studenti ar mērķi gūt priekšstatu 
par bibliotēkas darbu krājuma veidošanā 
un saglabāšanā. Studenti ne tikai saņēma 
informāciju par departamenta darbības 
virzieniem, krājuma veidošanas politiku 
u.c. jautājumiem, bet arī praktiski ieguva 
jaunas iemaņas informācijas resursu 
apstrādē. Mācību nodarbības noslēgumā 
studenti iepazinās ar Reto izdevumu un 
rokrakstu kolekciju un viesojās LU Bibli-
otēkas Repozitārijā.   
LU Sociālo zintānu fakultātes Bibliotēkas Repozitārijā. 
© Foto: Aija Uzula, Vineta Ločmele, Liene, Nikele, LU Bibliotēka.
17. maijā LU Bibliotēka Kalpaka bulvārī būs atvērta starptautiskās Muzeju nakts ietvaros!
Esat laipni aicināti!
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Kalpaka bulvāris 4, LV - 1050
Tālrunis: +371 28623551
E-pasts: Biblioteka@lu.lv
www.biblioteka.lu.lv
